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DIARIO tOFICIAL
MIl\rISl't~R_IO DE LÁt\ GUERRA
PARTE OFICIAL
ReALES ORDENES
Secct6n de Infllnferla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42,
Constantino Aguado Escuclera, el R~y (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese ConsE'jo Supremo en 19 del
actual, Re ha servido concederle licé'ncia para contraer ma-
trimonio con D.a Juana Granados L6pez.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2I de octubre de 191I.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
SeccIón de Caballerlo
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha servido aprobar
la relación que á continuac~6n se inserta, que principia
con D. Epifania Somoza Espinilla y termina con D. "Alva-
ro Pita da Veiga y Margado, de los oficiales de esa y otras
regiones que, dE'spués de haber asistido al concurso hípico
celebrado en esa capital, fueron autorizados por V. E., con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 14 de agosto
último, para tomar pa~te en el de Vigo, declarándolos ccn
derecho á los beneficios que determina el art. r 7 del re-
glamento de 2:¿ de febrero de 1905 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1911;
El General encargado del despacho,
ENI~IQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitanes generales de b sexta y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpos Clases
Re~ación que Se cita
~O~fBRES Caballos
Reg. Lanceros de I3orbón •••.... I.er teniente.ID. Epifanio Somoza Espinilla ......•••..•...••.• Voluntario y Vertiente.
Idem íd. de Farne"¡o ......•.•.. Otro 1 " Luis Riaño Herrero .....•.•..••.........•... Valona.
Idem Otro 1 » Angel c;onZ<Í.lcz Sarri¡í Operable y \Cardasea.
Idem íd. de Espmla Otro »Alfunso GLlliérrel de la Higuera .•...•...•..•• :\Iorenaza.
Idcm ...........•..........•. , Otro........ ) Alf')Jl';u Jurado Darrio .... '" .........••..... Centro y HcrlJ i¡r¡u.
Iclem .,.•......•.... " .. '" .... Otro........ »los(' Romeo Si~ler.•...••••..•. , .•...•..... , Fl¡{mcnco)1' Oceanía.
Reg. Cazadores de Galicia.•••..• Otro........ »Alfonso Valenzuc1a UJlon ...•••.••.•...•••.••• Bella y Rala;4a.
Idem Otro » Alvnro Pita (\n Vciga y Morgndo •••....•••••.. GatTotín y Despcchn(\o.
1ladrid 20 de oclnbre de IC)I l.
--------...~ .....-------
OROZCO
rBrcfon de ArlIllerln
DESTINOS
Excm~. Sr.:~l Rey (y'. U. g-.) se ha servido disponer
que el prlmer teniente dé:! regimient.;) mixto de Artillería
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de MeJilla, D.José GOl":záIez-Estéfalli y Caballero> pase o<,s-
tinado á la Comandancia de Cádiz, por haber cumplido el
tiempo reglamentario en dicha plaza, y que el de igual em-
pIco de la Comandancia ele l\lelilla, U. Lázaro Rus y Lizana,
pase ,,1 {·xpn:sado regimiento mixtc.
De rea! orden lo digo á y. E. para su conocimiento '/
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DESTINOS
Excmo. Sr.: E,¡ V!l\ta del escrito c1iriCTido á este ~.¡¡.
ni.,t<'fio en 4 ¿el actual pOI' el Directo)r o;' los talleres del
reate-rial de In?''?':1ier(;s, r(.~I?li\'o 50 adouisIción de m1leria-
les con ¡)",¡;tin¿: á dichos ta:k:'~", el R'ev (L:¡. !). 0') ha te-
'" (:1 •
n.i :\0 :1. b.i,~n disp'L\\:·r. q.le la !'mba~Ü. ntct~saria para Miqui-
nr ]::;3 CItados mater::d'?s dt b~ ser de CM;;ct~r :';(>(ler:d, de
contor~i:!adCf:n L:) dis;",~~:~~"t.,~: 1'11 e~ ~p~rt~d() 1.~ dLl art. 2.°
del J'e~;:ament::1 para la co"t:abc"');! admir;istr,ltiv,l en el
ramo dt' Guerra, :lpn·j¡ ('1,) por n'al ordea de 6 de avesto
de 1',-,0:) (c. L. :llim. g7). . '
Dt' r;al orclt:n lo '-¡i~(:'~ ~{ V. E. para ~:u conocimiento y
.:b115s e¡~'dos. Dio:) gll:'. ¡'.:!c á V. E. mucho6 ailos. i\la·
dl'id 20 '.ie octubre d,.~ r9Il.
El Gcneral cnr.arg;l(l'.J eld de,;pacho.
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán gen?rd de :\Ielilla.
Señor Ordenador de pagos de Gut'rra.
Ex~mo. Sr.,~ En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este MI1>,!:3'~erio en 6 del actual, relativo á adquisici6n de
mA\~riales para las obras que tenía á su cargo la Coman~
dancia de Ingenieros ct~ esa pbza y de las menores de
Africa, el Rey (q. D. g.) ba tenido á h:en autorizar,~ V. E.
para que se ini::ie el correspnndiente cxp~dientede subas-
ta y declarar que ésta sea de car:lcf:er local, de conf0rmi-
dad COIl lo dispuesto ~ll el a'to 2.° del vi~ente reglamento
para la contr"taci6n adnlÍn;s!:(ativa e!1 el r;;mo de Guen·",
aprobado por real o:-den de 6 de age,to eh Jgog Ce. L. nú-
mero lSí). .
De r~il~ onkn lo dig'\ á V. E. p~ra su conocimien-
to y derTI:is efectos. DiOS guarde á V. E. muchos .. lIos.
i\hdri:l :30 de ocb:)re de 19\ 1.
Ma-l
I
El Gcnc:-al enc;U'gado l!:'1 tkspachOt ,
E:iRIQCl: DE ORO;Xü ~'
tdATRlMONIOS
El G':::lcrid ca.:arg-at1o d::l ,!c,;pac:l;),
E:\'R!Q(;I:: DE O'-:GI.C,)
S~ñor Presid~¡;.te del CO:1sejo Supremo de Guen a y ;"'!a-
rina.
~.'
Excmo. Sr.: Accediendo rt lo solicita·:lo por el pri-
~-,:l:r t'Cniente de Artillerh, :;upcrnl1merario sin sueldo en
;;1 primera n'~;ón, I~.'··er.ie;'() tT{·(;"·;-¡lfo tercero en el Insti·
, '.1 .... ...." ~. • ~)l ••..• ~ .... , ...~:.:"w lIe()g\'áfico y tostadstlc.:" U, Anto:nc I'/~rr:ánGezSola,
1:i Rc:y téJ. D. g.), de ;·:cu~:r.Jo con b ¡"fOflnado por esr~
CW!lcj') Supremo en :;i del Glctual, se ha servido con;.!':-
d";-k Ii~encia ú1ra CO<lt'¡).cr mdrimonio con L'.~ Aurora.
F:j5t-~r V Oter'0.
tic n:al crcl~n lo dig') tí V. E. p"ra su CCnOci:11;ento y
<,:':emis cf~dcs. t)¡es guarde ;{ V. E. muchus anos. i\h-
d~·i·:1 ~ t de (:ct'..~b:~e d·: 1:.:.1 r..
~:cr¡o:: Capitán r;ew:ral de 1-lelilla.
::;~i'~or~s Capit:ln ger,e:-al cle la f,cgu?!cla tegi6n y Ordena-
del" de r~tg\)S de l~ll(;r)-~~.
del\l~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ·os.
rl".id. 2 i. de octubre de .1<)1 1.
Excmo. Sr.: V.i!>to d certill.(:ac!o facultdi\';) que
V. E. CUfs6 :i €ste ~'Iínist~ri() en 3 dd actui.l:, reli~rente al
capit~ll d(~ Ing0.nieros D. Eii;;ar..:l,) A!3pi:lZll r.Jenchaca, de
reen':p:~~zo po'."' e¡d~.rnlú .:.~:~ esa rCf~i<~a) (-ll(ey ('1.1). g.) 8(;
ha servido d~~Doner que f~stc cauit:';~~: Ol~~(~ ~t la ~~tu~;t.:iÓ\1
de r~en1~JIa7.o lorz:"so h::~\tn q'l~:~ 1(' cOfrespon'.-~(). (.'btecer
C01CC,lÓC'!l, c(mf~'rl11c á Jo dis::'tl?stu .m ei arto 31 de las
instrucdon{'s aprcb..das p(.'r rfui orden de 5 de junio de
1~:o5 (C. 1.. núm. 101).
LJe reai orl.-len lo ái:~~;j á \T. E:. pa:ra su conocimienf:o r
demás et~cb3. Dios ~::'~2rdc á V. E. m:.¡dlOS a.ños. Mil-
drid 20 de octubre d~ T911.
El Gcnern.l cncargado de! dc~pQcho,
CNi,IQUE UE Ü:;:OZCO
Sei:i.or Capit:.ltl gen*::ral d.: la s·:)~t:l r(:gión.
~),'li:)r O:·Jena:lor de pa:~o~i d'~ (;;,¡C'na.
'" '" '"
MATERIAL DE INGENIEROS,
Bl GCUle.-al cncarg:1,~~o <1.cl d'.'srachú,
ENWQUE DE ürwzco
3eÍlof Capitán general de la prii)1(!ra regi6n.
Se¡'¡ort's I~sp('ctor g'~l1erul de Jos Ec;t<:lb":cinl¡c~t()S de: Ins-
trucción é bdu:;tria mili.br y O:'denador de P¡¡g',3 dt,
Guerf'l.
.. oc •
Excmo. Sr.: Examinado el fFOYCcto d,~ 3rregl0 de
retretes y cuartos de as::o en el cl~artd de San Franc:sco,
de Nb Ci)rtt', que \'. E. n'lf,;t:i(, á est,,: ;\linistl'rio (:on su
escrito de 2 d','1 adu:!!, '.'1 1~(7 Ce¡, D g.) ha tenid,) á bien
aprobarlo y disponer qne su preS!lpll~sto, ialpO¡tante
53.Iro p~setas, sea cargo) ¡[ los fi:lClliDs dd material ele
Ingenieros.
De real orden lo dj~o r. V. E. para BU conocimiento y
dem:í.:; efectos. Dios ¡zuarde á V. E. muchos aiirlS. Ma·
cirid 20 de octubre de "lgr L
Excmo. Sr.: El l.~<~y (q. D. g.) ha t~nido á b:~n aproo
bar el ¡:;restI puesto de un bllrrac61 dl~ madera de 25 por
10 mdrcs, en 1m; terrenos de la estación r;l.diotdt:gr;l1ctI
de C:ll'abanchd, y cerramiento d<~ la misma Con UDa
alambrada, cuyo presupu~.'sto remitió V. E. á este Minis-
terio CDa :m es':rito de ó dd actual; y disponer que las
2 r. 790 pesetas á que asciende sean satisfechas con fondos
del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 191I·
El Gencral encargado dd despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El Gcnc:'al cncarga/Jo del dcspac:ho,
ENR!(JUE DE O!WZCO
Señor Capitán generd de 1<1 primera región.
Sci'ior Ordenador de pagos de G"erra.
'" '" .
Excmo. Sr.: En v¡~,ta del escrito de \l. E ..f.~~ha 2 del
actual, el Rcy ('l' D. g.) ha tel1irk {¡ b:en aprebar llna pro-
puesta eventual del malt'rhl ,ie Inge'oiL'ros (e'l). 7.", artí-
culo único del vit~entc preslljJuis((Ij, plJr la (.u;J se asig-nan
á la Comandancia de In~;'enit:'ros d~ C{¡ jj;: 3.S]O peset<ls,
como aumento á su f'r~supue!>t\) de l:'ntreter',imielltr) eo.
rriente (núm. 1093 ¡'lel L. d,:'! C. éL); obteniéndüst· :a re-
ferida suma, haciendo baja dl'l ot:-a i17 ua! en lo asi<Tnado
, e b b
aetua.mente á la llli:;ma oman:bncia para la obró.l e R·.;-
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PREMIOS DE R2ENGANCIiE
.¡
" ~ ,
r:l Jpfe t.~e 1ft Sccdt.u)
o j Yfr-ei:te Alarqtll¡UJ.',. ,.
El General cll~.'é1rg-;'l-do (~,'! dc·;pachoi
E ?'ilUQ'C'¡; m·; U:"JZ'.;',j
S(~i'ior C¡¡pit:ín gen',~¡al de la primera regi6n.
Se[10reS Presidente d,?l Consejo Su~)remo úe Gutrra y ~Ia"
rina y OrJ~r:ador de pagos de Guerra..
y de las
Excmo. Sr.: El Re? (C]. D. g.) se ha servido cOlicedc1"
el reliro para :\hJríd al ofi(:ial maynr df: la S crét;}ría del
Consejo Supremo eje Guerra y ~:I;.ri:1;¡, PT'1 ~~it:mci(¡'l ele ex-
cedente en esta regi,b, D. FranGÍsco L6pez \!alJIlgera y
Lozano, por h?O(T c"m~,lid:) b erb::t pera d)é';¡r,.['., '.1 r.fa
cuatro de! m~, actu;d; dísponienrln, ?! ;),·o;.:io t:C'¡:j'D. C]tle
por fin (lel n~I':nlo r~:~s f.;ea L~tlL~ü (:~ b:;..;~~ C~l el ~G::rFu á.
que pel tenecr.
U'~ real onJ<:!n lo digo á V.o E. par:l su conoc;m;ento
)r fines consigu¡(~ntes Di(·s guarde á V. F. fiillChoo:; añ·,s.
;\'1a·lricl 21 de cctubrc de 1911.
Ci¡cu!rzr. Con arrp.g:o ::i lo dispuc,~~o en la rq)a 10.a
de la «·al orden de i.'¡. ,:e enero clt· ¡ 9~\~ (c. L. Tlll;)) Gi, üe
orden del Ext:mo. S;". :\finist.ro de la (;uErra ~,e pli~)Iica á
conUnu;:dón l'I.'1:--(;;6:1 dI.: jas v;Jcant"s o~:t!ni ~31 en la f::;(;;t-
la general de ¡:arg'd'Jtr:~, p~(>n;:al1chados C~l!l (liel<\:o, 'l'Je
h¡¡n tenido lugar l~n d lIlC';:) de nept¡e¡ab,e (r el:!ci6n r¡ÚlU('~'
ro 1), y c.tra d'~ lGf1 ql:~" perte!1(~ciendo ;1 h \?f~ab dc~ <1:;-
pirant€s, 1<'::; cor:~sp(j[\de '~ntr¡t::' en posu:ión de 01 (Ls e
1." de octubn.': (reJaci(t] t1'(¡m~ 2).
Madrid 21 de octubre de 19r l.
i.~
,~.- .
F~cmOI Sr.] VÜJta la instancia cursada par V. E. tí
este Ministerio con ~'~crito de 23 de agosto último, pro-
movida por el confinado en la prisi(;n .. flictiva de Ocaña,
1'l'Ial:uel VilJalva Pdlomo, cn slÍj}!ka de indulto Gel resto
de la pena elc diez a:-108 de prisión militar mayor t]ue se
halla extinguiendo por f'l ddito de aban::ionl1 de s~rvido
y deeerción al ex1:rJr'jera (O ti~mpo de gura;)., el Rey
('l' D. g.), de ar.:uerdo con lo eXi~~:,~sto por V. E. en. su ó-
ta'lo escrito y por el Consejo Sll;¡remej de C; uerra y Ma-
rina en 5 del actual, se ha s-::n'ido ..cccder :.í. la ptt:ción
del ret:urr¿nte.
De real orden lo di~o á V. E para su conocimIento y
dem:ls efectos. Dios g~}arde á V. E. muchos año>'..Ma-
drid 20 de octubre de IgIl.
El Gcaera,l .encargado del d¡'spadlO,
t;NR!'~lJf DE OR02Cd
Señor Capitán genel'a.i de Mejilla.
Señor Presidente del Constjo S~lrl'emO d,~ (;tll;.;-ra y
Marir.a.
.tercien ~! lnSírnctív~t ~~t~llt~mlntt;¡ 9tmmJ~$ ñ!·:{~mns
RETIROS
parnci6n .del polvorín de la MilreJuina en Campo Soto»
(núm. 106 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~'Ia.­
drid 20 de octubre de igI L
------- ......._IJI_......,.,., _
El Galleral cncarg,Hlo <id ucs¡ncllo,
ENt-lIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la si'gaoda regi5n.
Señor Ordenador de pag0S d~ Gl.lerra.
Il: "* •
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bren aproo
bar una propuesta eventual del material de Ingenieros (c~'
pítulb 7.°, artículo único del vig,~nte pres;.¡puesto), por la
cual se asignan á la ComÓlnjanc!a (}(, Ingenieros de Ciunad-
Rodrigo 13.900 peset'ls con destino á la obra «Proyecto
parcial núm. I para ia instalaci6n óel Parque Administra·
tivo de cilmpafía en (1 cuart.l de: Rey, de SalamaClca» (r.ó.
mero 532 el'?l L. de C. él); obtenién k,se la referid:,¡ Sl:ma,
haden-ln baja de otra igual (~n lo asignado actualmente á
la misma Comandancia para la obra e Rr:forma y amplia-
ción elel cuartel de Salamaoca> (11 tím. 244 del 1" de c. é I.).
o{! re;).l ordtn lo (ligo á V. E.. ¡Jua su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de o.;tubre de 191 I.
El General cl1':argado del dc<;pacho,
E~mrQUE DE OROZCO
Señor Capitán general d(· la r,~ptima r"'gión.
Señor Onienador de pagos d<: Ga':na.
l~triñn ~~ J~~tICia ~ nmt;t~s gin~; ahs
CRUCES
...... ""
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
jorma,lo ocr la As;¡mb:e:¡ dC': la f<:'<11 v milltar Orden de
Siln Herr;lel1e~,;ld{)J ha tpndD Il bit:n Z;onceder al teniente
.>
de ?\"vio (h)n Angel Illal'óco Sur¡¡no, la cnlZ sencilla Ge la
rtfeJioia Oden con la antigiiedul de 11 de abril de 19c9.
De real orden lo digo ;:í V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dw!< P'~t;'J d<': á \'. 1;. muchos años. .\la.
rlrid !9 de octllble d~ "í~H L
El G:::¡¡cr:ü c'l ...argac1o del d~Bp.ac}¡o,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presiden~e del Cons('j,) ~)upremo de Guerra y Ma-
rina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vist1'l la instancia promovida por el con-
fir:~'rio d,~ la prisión correccional de l\Iála~~a, Antonio Cha-
rru R()dri~l\ez, en ~,úrlica de indulto del resto de la pena
~le cuatro ai:os de prisiún milit¡.\t· correccional que le rué
lm~)Ue!;ta por el rh'liw de deserciéln al extranjero, el Rey
(q. D. ~,), de acu·,rdo con lo exp~;e5t()por V. E. en escri-
t~) de 19 de agostl) último, y por el Consejo Supremo de
Crucrra y l\t~ri[la en 5 cid actual, se Ita servido acceder ti
la petidón del inte\'f'~a::'o.
De r<-al ordt'n jo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnel 20 de octubre de 1911.
El General cllcarg,t(lo ue] despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de Mclilla.
Seño.r Presidente dd C<ll1sejo Supremo de Guerra y Ma.
flna, 1 •
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Rcladón núm. 1.
BMas oClwridas en la escala general de sm'gentos ree11ganchados con 2Jremio, dlwanle el mes de septiembl'e.
CuerllOI ~OllIaRES Y APELI,IDOS Motivo de le. boja
Relación mimo 2
Alia·s or:U)'¡ idas en la escala gencml ele sal'genlos reengallchados eon premio, que deben lener lU{far con fecha .1.0 de oc/ubre
1 maTzO•..•.
3 ídero ......
" ¡aero ..••••
4 Idero ...••.
4 idem •..•••
4 idem ..••••
-1 idem ..•..•
4 h.lem .
4 idem .•.•.•
4 iuem .••.••
J'ech60
en 'l.ue reunloron eondlcio-
nea pe.ra el reeulJancbe.
~egúQ clasificación practica.
~,.'l~::"";\I M_OI_lv_O_d_e_I_&_lla _NOMBRESCuerpcs
:Princl'sl\ .....••... Román Olmo Snn Pedro , ..•...
E'scuadl'ón 'l'ellerífe Mariano ForclIdell Llorente .
Reiea Diego Meltfnilfll Rniz ~ ..
8agunto . . . . . . . . •. Crlstóhl1.1 Esteban j\foliDa ••••• l •••••••••
Llltiitanil1. .....••.• José Jurado Escobar. oo, .
nt!ina ~... Juan Navarro Trbiño '" .•...........
fo':Lllti:\;!o ....••.... llolllualdo Tudelil i\1"I('s ......•......••
j~orhón. .• Victoriano Mm tin Aria,> •. , , .....•..
Vill::.viciosl1...•.•.• Francisco 8aluzar :N~rbol1ll••...•...•...
¡,Ul'itllIlln.. . . • • • .• Juan Corr;¡les Guzlllán .••..• «•.•.••• ,
1910
1910
1910
1910
~~~g Por aumcnto de.plantilla.
1910
lUlO
1!l10 ,
1910 1
11-------------------_-:.=----------~---,----------
l\I1l11'id 21 de octubre ue HlIl.
-----------_......_-----------
SUUIOll de fjstruttIGD. RedDtGml~Jjfo 9 CaerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido 11isponcr que los escribientes de primera clase
del CUNpO ,\uxiliar de Oficinas Militares, con destino en
la Dir~cci6n general de Cría cab:dJar y Remonta y en la
c:'jpit:!aía gfneral de Mejilla, D. Tomás ,vivas Céspedes y
D. ~,lanud Navas Espino, pasen dC5tinados, respectiva-
1I1t'11te, á la Capitilnía general ele M<:lilla y Dirección ge·
nenl ele Cd¡\ caballar y Remonta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de octu-
bre de 1911.
El Jefe de In. Bección.
P. J.
,'luan Picasso.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitán general de Melilla y Director ge-
neral de Cría Caballar y Remonta.
'L\LLEIU:S DU. pEl'OSITO DE LA GVI:;RRA
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